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Дистанционное образование – это непрерывный целенаправленный процесс, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенций определенного 
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его обра-
зовательных потребностей и интересов, осуществляемые в условиях нахождения уда-
ленности от образовательного учреждения и использующие современные информаци-
онные технологии и компьютерные техники.  
Социальные группы, которые нуждаются и готовы получить дистанционное обу-
чение, условно делятся как по потребности в данной образовательной форме, так и по 
доступу к высшему образованию.  
К первой категории можно отнести тех, кто желает получить первое высшее об-
разование, дополнительное высшее образование, второе высшее образование; хочет 
добиться успеха в новой сфере деятельности; вынужден получать новую специальность 
в связи с увольнением или сокращением; получил дипломы много лет назад, но не ра-
ботал по специальности; нуждается в повышении квалификации через получение новых 
знаний о научных, технических и культурных достижениях в соответствующих отраслях; 
желает получить образование в отечественном или зарубежном вузе, находящемся да-
леко от места проживания; постоянно стремится к повышению своего интеллектуаль-
ного и культурного уровня и т.п.  
Ко второй категории – тех, кто имеет низкие материальные возможности; не мо-
жет получать образование в традиционной форме обучения в силу специфики профес-
сиональной деятельности; проживает в географически удаленных от учебных заведений 
регионах страны; проходит службу в армии; находится в декретном отпуске по уходу 
за детьми или больными родственниками; имеет ограниченные физические возможно-
сти. В связи с этим социальным запросом формируются и апробируются модели дистан-
ционного обучения на базе уже существующих учебных заведений.  
В основу образовательного процесса при дистанционном обучении положена це-
ленаправленная и контролируемая самостоятельная работа обучаемого. Его сторонники 
приводят такие достоинства как гибкость графика обучения, индивидуальность графика, 
объективность и независимость оценки деятельности студента, возможность получения 
консультации по мере ее необходимости. 
Критики дистанционного образования отмечают, что его качество не может быть 
сопоставимо даже с заочным образованием, а подобные образовательные технологии 
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позволяют лишь получить диплом с минимальным вложением сил и знаний. Низкое ка-
чество дистанционного образования, по мнению ряда специалистов, можно объяснить 
отсутствием качественных методик дистанционного преподавания, средним качеством 
электронных курсов, а также самих электронных образовательных средств. Помимо низ-
кого качества получаемых знаний противники дистанционного образования отмечают, 
что оно является образованием не для всех групп студентов, связывая это с необходи-
мостью постоянного самоконтроля и самодисциплины со стороны студентов в процессе 
обучения. В то же время отсутствие непосредственного общения между преподавате-
лем и студентом исключает возможность воспитания студенческой личности, осуществ-
ления идеологической работы, передаваемые дистанционно знания теряют эмоцио-
нальную окраску, что снижает уровень заинтересованности студента в обучении.  
Тем не менее, не стоит исключать альтернативности дистанционного образова-
ния в Республике Беларусь, но необходимо определить его приоритетность для опреде-
ленных групп.  
Например, первое высшее дистанционное образование может быть доступно для 
людей с ограниченными возможностями с целью их социализации. Однако стоит заме-
тить, что для данной категории людей, как правило, введены ограничения в выборе спе-
циальностей. На наш взгляд, это приводит к необходимости ранжирования предложе-
ний выпускаемых на рынок образовательных услуг.  
Наиболее актуально дистанционное обучение для специалистов, уже имеющих 
высшее образование, что оправдано невозможность отрыва от производственной и про-
чей деятельности при часто меняющихся требованиях к знаниям в результате быстрого 
развития техник и технологий.  
Востребовано данное образование и оправдано необходимостью переподго-
товки кадров, а также в свете повышения квалификации. В данном случае дистанцион-
ное образование выгодно как обучающимся и преподавателям, так и организациям.  
Соответственно, дистанционное образование может быть рекомендовано с пози-
ции второго высшего образования, переподготовки и повышения квалификации работ-
ников.  
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